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WOORD VOORAF
Na ruim vijf jaar werk aan dit proefschrift, tussen allerlei andere activiteiten door,
is het boek gereed gekomen. Hiervoor ben ik verschillende mensen dank ver-
schuldigd. Een aantal van hen wil ik noemen.
In de eerste plaats wil ik mijn promotoren Arno Akkermans en Guus Heerma van
Voss bedanken voor de ondersteuning bij het doen van het onderzoek, het mee-
denken over lastige vraagstukken en het kritisch bekijken van de toch wel omvang-
rijke stukken tekst. 
Daarnaast wil ik de collega’s van Kennedy Van der Laan bedanken voor het feit dat
zij het mogelijk hebben gemaakt dat ik, afhankelijk van de stand van mijn proef-
schrift, twee of drie dagen per week kon werken of bepaalde perioden geheel ver-
lof kon nemen om de gemiste uren later weer in te halen. Bovendien dank ik hen
voor de getoonde belangstelling in de voortgang van het proefschrift. Ditzelfde
geldt voor de collega’s van de VU. Zij hebben mij niet veel gezien, maar hebben,
als ik er was, altijd belangstellend geïnformeerd hoe de stand van zaken was. Ver-
der wil ik in het bijzonder Maarten Koetser en Marius Pieters bedanken voor het
kritisch doornemen van enkele hoofdstukken en Catharina Kat voor het aandra-
gen van het onderwerp van dit onderzoek.
Prof. mr. C.E.C. Jansen, prof. mr. N. Frenk, mr. S.D. Lindenbergh, prof. mr.
A.J.C.M. Geers en prof. mr. S. Klosse bedank ik voor hun bereidheid om zitting te
nemen in de leescommissie.
Ten slotte wil ik mijn familie bedanken voor de praktische en emotionele steun bij
het schrijven van dit proefschrift en voor het bieden van de nodige rust en ruimte
(vooral op zondag) om dit boek te schrijven.
Bergen NH,
juni 2005.
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